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2 一覧径は。脅名 ・出総よ宮跡名とその時代および遣跡のIlili・尭行機関 ・発行年月白闘に紀
している.
3 曹名のうち，都道府県および市町村教育委員会で融観して刊行している 『理磁文化財調査











































































































勝山館 (かっゃまだて〉 遺跡 〈中 館〉
瀕棚南JI (せた紅みはみかわ)4'" 
官加日開ニセコ町内醐分布調査線告曹 lー ニセコ ・ 触 z(か加と)醐肋 127醐 〈縄早~後包〉
山・尾ノ上・温級 ・北栄 ・西山 ・花台 ・東山地区





札幌市敏葺 57. 3 
札健市教聾 51. 3 
函館市教聾 57. 3 
函館市 57.3 
間断市教聾
北見市教聾 57. 3 
江別市教吾 57. 3 
肱別市教書 57. 3 
千t&f1i敏幸 57. 3 
罰別市教吾 57. 3 
総前町教聾 57. 3 
上級町教聾 57. 3 
南茅部町教書 57. 3 
議町教聾 57.3 
八富町教聾 51. 3 
江豊町教聾 57. 3 
上ノ国町敏吾 57. 3 
編概町敏幸 51. 3 
4ニセコ町教書 51. 3 





































伎著書町教畢 57. 2 
斜里町教書 57咽 3
常呂町教昏 51. 3 
白滝村教畳 57. 3 
白老町教畢 57. 3 
傍内町教聾 57. 3 
浜中町教聾 57. 3 
t軍海町数書 57‘ 3 史嚇 .1宗務iII跡1 伊茶仁カリカリウス温跡発描報告書 樟ilt(しべつlill飾鐸(伊奈仁カリカリウス溜静) (オホーック 集落〉
一間和56年度練津温跡群保存修興事Mー
機tl!の竪穴V一昭和56年度障泌町内iII跡分布調査事車報告書ー 伊茶仁チνネ第 1(いち.1ζ)i1跡 (蝿後 ・暁一集落)
蝿臼町文報7(峯浜チャン〉 峯浜〈みねはま)チャ ν(縄早 アイヌー包 ・チ令ゾ)
直々富沢 ・日高三石〈停)線時改第一圃工事用地内哩厳 鳳町 1(あさひまち)iII跡(縄暁~続縄ー集落 ・円肥土繍 ・T
文化酎尭鋸調査聞きE ピット〉




















様津町教書 57. 3 
韓日町教書 57. 3 
制ヲ道理文センター 57. 2 
CJI!)道理文センター 57. 3 
小栂市得物館 57. 2 
市立郷土得物館 56. 7 
市立北見郷土惰物館 57. 3 
国茶町廊士官官 57. J 
県教聾 57. 3 
県教畢 57. 3 






史跡 ・引前域跡はす地発掘調査紹告書 町和55.56年度 引前域〈ひろききじよう〉跡〈駿一線)
史跡・磁城跡発銅掴資報告曾 彼械〈ねじよう〉跡〈ゆ近ー減》













浪岡械跡IV if!岡域 〈はみおかじよう〉跡 (中ー峻}
平自町埋文鰻節16鼎堀合 l'号遺跡 場合 I号 mりあL、)遇跡〈縄後 ・平 ・中一集落〉
象柳温跡(昭如56年度iI跡確総調査報告書〉 垂柳(たれやはぎ〉渇跡 {弥 包)










栗田 I・日 〈く りた)通跡〈奈 ・平一集落)
栗A3il(くりた〉 温跡 (縄中 ・後 'iI-集落〉
〈平一










































































































































筏松 〈さくらまっ〉 泡跡 〈蝿早~中一製品露〉
除u(のぞき》遺跡〈縄中一架高}






























































大館週跡61 剛拘156年1尭侃捌在阪総 λ;館〈おおだて)担跡~~ (倒♀ ・前 中←1兵器〉
磁岡市文縦書124tお 柿木平iIl跡昭狗150・5JfPlt克掘閣禿銀告一 柿木ド〈かきのきだいら〉過跡(縄中・古代一集沼)

















大迫町文化財調資銀告第11民 自手県稗口市大出町間音 田音堂〈かんのんどう〉 遺跡 〈縄'1 堕落〕
堂ift跡-;f，3iX尭悩調査園緑ー
7 
。ゆ県埋文センタ 57. 3 
U本道路公団
ω-Dt';l碑文センター 57. 3 
U本i1I路公I'JI
削減l埋文センタ- 57. 3 
岡本週路公凶
ω.tlQ哩文センター 57. 3 
U本埴路公聞
@秒県埋文センタ- 57. 3 
日本道路公団
側")~日喫文センタ 57. 3 
岩手県 i木部
ωf)~J埋文セ Yタ ー 57. 3 
埋設省岩手工1)1事務所
機岡市教書 51. 3 
錨岡市教書 57. 3 
'"岡市教聾 57. 3 
水沢市教書 57. 3 
水沢市敏聾 57. 3 
水沢市教書 57. 3 
-1<副市4覚書 57. 3 
北上市教書 57. 3 
北上市教吾 57. 3 
王山村教聾 57. 3 
矢巾町教書 51. 3 
矢巾町教聾 57. 3 











大台野〈おおだいの)温跡(先石器製作祉〉 湯田町教聾 57. 3 
五厳IJ条置岡丸崎数上〈日ζの台じりやよ〈はうLまとき)おる遺か〉跡古ざ'lJ!き〈n弥うわ・〈奈の?ーだ包古も、切)・周様遭構跡醇)} 〈縄中一集落〉 江釣子村教書 57. 3 
伝天台寺(でんてんだいじ)跡(古代寺〉 浄法寺町教壷 57. 3 
一戸線 μ、ちのへじaう}跡〈縄桂・晩 ・奈 ・平 ・中~近集fo・媛〉 一戸町教畢 57. 3 
線直東臼跡光足図前{平〈〈ひう阜がえ市だし)あまうえ}た ・家老内 〈縄かろー聾ううち〉 ・東山 〈ひがしやま〉 日量道程公言 56. 6 
2館丸 (/ζ っ乙 さるしうんて〉iS趨跡)〉伊跡〈(奈〈~近 高搭} 集)蕗)
鶴宮織の 〈(みつやるのじa 〉たて 古(~中中一場・1町~ ・減館}
背出勝ノ沢沢南 ((すはしがらのえさみわさ伝〉 ・)i御a跡i船S】跡堂〈奈〈同お一ζ銭帯ま高)ど〉う)iI跡 (平一袋詰〉
前白 ( ょまうぶ わみ) ilij; (li'i-m 
日県本坦教路公団聾 57. 3 
水入(みずいり)iI跡 (車-mp.会〉
日本唱信'u括公従来北県電気教通情局聾 57. 3 
背水畑〈あおきはた}溜跡〈弥 mfiD 県教書 57.3 
r御学堂祭平〈し(〈のかみまうどが}うだ占〈開いりょら〉う〈i古)B-跡肺a〈縄平)ー-集m高落)〉 県 教書 57.3 
県文報第曲集 仙樹 ・仙趨広域水迫関係遭跡調査報告轡E 航図前〈うえだまえ〉 ・宵木〈あおき)趨跡〈平 集落)
総回〈まつだ)iI肺〈周一集活〉













六反田〈ろくたんだ)壇騨〈純一集落》 仙台市教書 56.12 
日本屯信屯話公社東北電気通信局










































































































矢ノ目 〈やのめ〉 泡跡 (古~中集落〉
亘埋町文報揖 3tu e.l!1織跡発銅調査報告暫 亘陵城 〈わたりじaう〉跡 〈弥~近ー集落 ・滅館)
中新悶-1文報寄16m城生柵僻 城生栂 〈じようおっさく)跡 (奈 ・平一宮}
宮減県多賀械跡醐世研究所年報 1981 多賀域跡 多目域〈たがじょう〉跡〈奈 ・平 ・中陸奥国府)
多釘域関連直跡発描調査報告世名生館遺跡 名生館〈みようだて〉 直跡 t祭~中一官館〉
石器文化畿話会誌第 2#¥ 座散.!J.*iI跡発縮調査線告書E 座散乱木 〈ざさらきni!跡 〈先ー包)
秋田県
東北縦町自動車週発掘調査線告轡E 歎内〈うた t~~サ遺跡〈縄中 ・ 平 ・ 中一ー集高)
東北躍百自動車週尭編調査報告轡皿 鳥居平〈とりいたL、)iI!A< (縄中ー集落)
用品平〈あすかたもリ』宮跡〈縄中 ・後・ 平 集落〉
北の休 1(きたのl孟やし)遺跡〈縄中 ・後 ・平 集落}





仙台市教畢 57. 3 
仙台市歓喜 51. 3 
仙台市教書 57. 3 
仙台市教聾 57. 3 
仙台市教畢 57. 3 
仙台市教書 57. 3 
罰仙沼市教聾 57. 3 
名取布教書 57. 3 
多目線市数書 57. 3 
丸議町教書 57. 3 
E辺町教畢 57. 3 
中新田町敏聾 57. 3 
多恒雄跡調査研究所 51. 3 
多賀域跡調査窃究所 57. 3 
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直敏の沢(1まらがいのさわ〉 趨跡 〈縄中 ・後 ・平ー集議〉
綱木田 (きりきだ〉 溜跡 〈中ー直敏 ・県沼)
務用(がまぬま〉温跡〈事 ・中ー包〉
桐木困〔きりきだ〉渇跡 (q，-畠敷 ・車務)




下型o(しもづっみ)il!跡 (蝿前 ・q， 袋詰}
大島JfUI(おおとりいやま}遭跡〈縄中 ・平域栂)
小谷地 (とやぢ)il!跡 〈弥 ・占ーー埋世家屋)
大巷館〈おおまきだて}慮跡{中ー館}
小枝指 〈ζえさし〉・玉内〈たま伝い〉・長牛〔伝ζし)11跡(中一間)
天戸森〈てんともり)il!跡 〈蝿前~晩 ・弥 ・平集落〉
高市向館〈たかいちむかいだて}跡〈平・中-lJl高 ・館〉












秋凶市教書 57. 3 
秋闇市敏幸 57. 3 
6費手市敏畢 57. 3 
男鹿市教書 57. 3 
到鹿市数蚤 57. 3 
出11市教聾 57. 3 
鹿角市教吾 57. 3 
a角市教書 57. 3 
比内町教聾 57. 3 




~Q埋文報第52集 出林 ・土木事輩関岳遭帥尭緬調資報告暫 上ノ回境措臼I-E((かきみ迎たちのた〉遺〉遺跡遣撃 県教吾 57.3 -土j大t~A .ぱだB づざかい 跡
塚(ど( いLに) 跡か(平)~ 集落 ・基)
県埋文報第531長 北田遺跡第2次発術調査線告曾 Jt出 (きただ)遺跡〈平集1M 県教委 57. 3 
県埋文線第54W: 八稼週跡 八議(はちもり)遺跡(平官) 県教聾 57. 3 
県型文報第55集 0:1r.t B遺跡 盟原B(とよはり)ilI跡 〈平~軍集落) 県教書 57. 3 
l.~埋文報第56集安田iI!跡 安凹(やすだ)遺跡(平~鎌集落) 県教婁 57. 3 
県埋文銀mS7車町下遺跡尭銅調査報告苫 町下〈まちじも)iI!跡(縄後 m議) 県教蚤 57. 3 
県埋文報節目串 基趨壇跡発鋸調査報告書 甚荏(1まかれま)il!跡(縄前~中楽器) 県教書 57. 3 
県埋文報第59集 三本木黛跡発掘調夜報告符 三本木〈さんぽんぎ)黛跡(平穏) 県教聾 51. 3 
LQ~里:文報第601長 うぐいす沢温跡'll2次発緬調査報告書 つぐいす沢遺跡〈縄中 ・後集落) 県 教書 57. 3 
県土里文報第61集 分布調査申告曾(9) 県教書 57. 3 
史跡 ・減給繍跡 昭和56年度発掘調資略縦 11ー 城給制(きのわのさく)跡(平 官) 酒田市教書 57. 3 
史跡 ・城鎗栂跡一昭和56年度尭掘調査略報 121ー 城舗網(きのわのさく)跡(平一官) 橋田市教書 57. 3 
乱1I，堂遺跡発掘調査報占曾 乱馬宣(らんiまどっ)遺跡〈先・室 ru活 ・館) 新圧市教書 57. 3 
漆幼iI!跡発鋸調査報告書 漆田(つるしぼう)iI!跡(縄晩集落) 尾花沢市教書 57. 3 
月山堂遭跡発術調査報告官 月山宜〈がっきんどう)遺跡(平 m議〉 河北町教聾 57. 3 
砂川A虚跡発鋸調査報告古 妙IIIA(すながわ)iI!跡 (問中~暁一集落〉 朝日村教委 57. 3 
炭取町遺跡発掘調査報告書 鹿市町(乙ヲしんちょう)遺跡 (縄附ij-m落) 大石図町教聾 57. 3 
石ケ務遺跡尭鋸調査報告曾 石ケ森山、しがもり)遺跡 (開後 ・暁集落〉 出品町教畢 57. 3 
早坂台i盆跡発錨調査報告世 早坂台(はやさかだい)遺跡(縄前集議) 立川町教書 57. 3 
中山l1i寺跡発錨調査報告笹 中山廃寺(むかやま〉跡(室寺〉 離島町教畢 57. 3 
温圧迫跡発掘調査報告書 道伝(どうでん〉追跡(奈 ・平官) 川西町教壷 57. 3 
福 且県














文兵衛田A(またべえだ〉 壇跡 〈蝿後・晩 ・弥包〉




















m<山館遺跡 i一発掘調査榎要一 郎山館 〈ζおりやまだて)虚跡 〈中一館)
いわき市郎市計画区坂内埋蔵文化財包厳地分布調査報告寄付、名浜地区3

























































































田馬市教委 57. 3 
二本総市教室、 57. 3 
霊山町教委 57. 3 
安達町教霊 56.11 
本宮町教聾 57. [ 
本宮町教吾 57. 2 
三宮興業K'K
天栄村教委 56. 4 
高郷村教壷 57. 3 
会津坂下町教垂 57. 3 





























目立市教書 57. 3 



















































































ft持中婆〈くらもちはかづま〉遺跡〈縄 ~ ' Ó一集議}
郷剤師〈どう Lゅうはら)iI跡〈蝿後~弥集落〉
鹿由子CiI跡 使の子C(かのζ).跡 〈歴ー拠点E・工房 .1/1) 
県教育財団文報珊 大生郷工業団地内埋厳文化財調査線告智 大生郷〈おおのごう)iI跡{縄・古・平一集肩書〉
県教育財団文傾氾H 石間E都市計画事車南台土地区画整 兵崎〈びょうざき)iI跡(弥-lI!高)
理司11地内埋厳克化財調官報告書 大谷il!A・B• C (おおやつ)遺跡(鋼一集落)
- 14 -
石岡市教聾 57. 3 
小川町教書 56. 4 
大洋村教聾 56.10 
大洋村教書 56.12 
III!助町教岳 57. 3 
III!品町教書 57. 3 
鹿島町教吾 57. 3 
鹿島町教昏 57. 3 
III!品町教吾 57. 3 
鹿島町教委 57. 3 
0繍村教書 56. 4 
阿見町教畢 56.1 
車村教書 51.3 
筑波町歓聾 56. 7 




<lUl車揖県教育財団 57. 3 
@わ茨械県教育財団 57. 3 
対馬塚〈つしまづか}遭跡(古 集落}
外山 〈とやま〉温跡(蝿~占一集落)
成沢(なるさわ〉 屋代A(やLろ〉遺跡(弥・古中・近 3 57 〈肘)夜城県教筒財団集議)県教育財団X報沼V
竜ケ崎ニユ タウン内樫磁文化財調倉報告也6
県教育財団文報x:v





















































































































寺之後〈てらのっしろ〉 渇跡〈古~奈 ・平 I高)
傾域塚(けいせいつか)i!跡 〈古集落)
小山市教書 57. 3 
鳥山町教墨 57. 3 
田沼町教委 57. 3 
田沼町教書 57. 3 
上の原〈うえのはら)遭跡〈縄←集落〉


























前橋市教番 57. 3 
両'1僑市教書 57. 3 
!日僑市教委 57. 3 
前編市教書 57. 3 
前線市教聾 57. 3 
高崎市教書 57. 3 
高崎市教華 57. 3 
高崎市教聾 57. 3 
高崎市封書 57. 3 
高崎市教事 57. 3 
高崎市教書 57. 3 
高崎市教書 57. 3 
高崎市教委 57. 3 
IP'>崎北郷土地改良's量tζ伴う聞和56"'1ll:発俗調査線告答 牛伏第 1号〈うしぶせ)1貧・悦堂(，、わいどっ)，!i-喰 ・大沼上 伊勢崎市教岳 57. 3 
牛伏第1号I・祖霊占IQ."沼上直跡 〈おおぬまつえ〉遺跡(占 占ll.包〉
大正J河水東部土地世良市撲に伴う町1tl56年度発鋸調資報告御 原之械〈げんのじようト下古符寺(しらきちじょっじ);)跡 {戸傍崎市教聾 57. 3 
原之駿遺跡 下吉符寺;)跡 (占~ド一国i4t. ~長潟〉
市近2-605号輯週路改良工事iζ伴う発掘調資報告書
蟹招3反古lI1n

























以阪〈っかはり} ・舞議 〈ぷたL、〉 透跡小休〈 ζばやし)lill!l 
(古~平一集部 ・占墳〉
伊鈴iタ崎鈴市崎教市書 56.10 
1ft勿1ft崎勿市崎教市畢 57. 3 
太田市教聾 57. 3 
館休布教聾 57， 3 
lI'l休市教書 57. 3 
能川市教岳 57. 3 
雌岡市教書 57. 3 
小野地阪水田地〈おのちくすいでんし〕趨跡〈平一生産枇) 雌同市教書 57. 3 
仰(おき〉 ・下川前 (Lもかわまえ);)跡(条 ・平 集両信)
施川(たきがわ) ・伸明北(しんめいきた) 荘地(やち) 趨跡(闇--~)
内匠(たくみ)岨跡〈占~平 m活〉
稲担JtlJKJ (~、俗りやま) ・安通〈あんつヲ〉 ・嗣A3 (ほら〉
(縄 ・古・平 集荷停 ・配石〉
川内〈かわうち)iII跡〈物:条 .'1ド 集務 ・草)
~I熊(<ろくま)埠跡務〈縄中 ・ 占 ・ 祭 ・ 5ド 集活)
多岡山車〈ただやまひがし)遭跡〈縄前 ・ ~ . "，-平集忽〉
柳"1(や伝さだ)iI跡 〈縄中 ・後 ・占ー集局毎〉
八幡体〈はちまんばやLJ古墳!I(縄前 ・古 1M;・古ll)
神社出〈じんじφうり)趨跡〈縄 ・弥集局毎〉
雌岡市教書 57. 3 
日岡市教書 57. 3 
柏川村教壷 56. 4 
古井町教書 57. 3 
占井町教書 57. 3 
赤緬村教聾 57. 3 
赤堀村教聾 57. 3 
赤娼村敏聾 57. 3 
軍慰村監昏 57. 3 
白羽〈とば)虚飾刷。5.跡 耐}民1埋蔵文化財調子をI~車団 57. 3 






















井出村車 (いでむらひがし)遭跡〈弥・古集落、平集落・ 井出村東温跡調査会 56.11 








東北開 〈ひがLきたはら)iI跡(縄 ・睦包) 大宮市iI跡調査会




























4ラノ木台〈すぎのきだL、)iI跡〈縄早~中・体 ・古 貝塚 ・集務〉
法伝 (liづでん〉遺跡〈蝿早~中ー目塚・里高 ・包}













































































































































市川市教聾 57. 3 
市川市教聾 56. 9 
淀川敏嗣所帽
般橋市教書 57. 3 中野不台〈なかのぎだい)遺跡〈縄早 ・中 築様)
高千億(たかちは〉古繍群第?号色白 (盲古墳) 木更津市教吾 57. 3 
若芝〈わかしI;t')遭跡〈縄ー 〉 怯戸市教委 57. 3 
西谷(にしたiζ) ・神門(ごうど) 諏訪台(すわだい)古墳 市原市教蚤 57. 3 
8キ・長平台〈ちょっへいだL、〉遺跡・上総国分尼寺(かずさ) 上総国分寺台iII跡
跡 ・西広〈さえひろ)目埋(先~現代ー古境 ・貝塚 集落〉 調直団
上総国分寺〈かずさ〉僧寺〈中 寺〉 市原市教蚕 57. 3 
上総国分寺台遺跡調査団
上総国分寺(かずさ〉僧寺(中一寺) 市原市教畢 57. 3 
上総国分寺台遺跡調査団
鹿島前〈かしままえ)遺跡〈先 巾 ・近ーユニ y ト・土繍) 我孫子市教毒 57. 3 





君津市教書 57. 3 
君津市教委 56.12 









































































四街道市教書 57. 3 
阿街道市教委 57. 3 
佐倉市 57.3 
市南町教委 57. 3 
M~村教書 57. 3 
下総町教委 ・名木大台iJ!跡調世会 57. 3 
神崎町教書 57. 3 
山武町教書 57. 3 
睦沢村教委 57. 3 
印西町教畳 ・雨1.Jit跡調盗金 57. 3 
朝高地区教書 57. 3 
朝尖地目教幸 57. 3 
朝高地区教委 57. 3 
朝央地区教委 57. 3 
@や県文化財センタ 57. 2 
下車県企車Ir
制， ~;~文化財センター 57. 3 
千阜県住宅供給公社
@り呪文イヒ財センター 57. 3 
住宅伺i市4警備公団
制うlZ文化財センター 56. 9 
日本{佐官五問
。ij)県文化財センタ 57. I 
下車以内1労働郎
のや県文化財センタ 57. 1 
下車山水道局
市民{市訴後台趨跡 ・伸明台直跡
雌原式崩水司王'.2停機(ふじわらしきょフすいしゃ) 併の県文化財センタ 57. 3 
(明治水車) 千諮問土木部


























館休 (たてばやしト水砂 〈みずすは〉・花前u~ 1 (財〉県文化財セ Yター 57. 3 
〈は江まえ)iI跡 〈先~縄・古平・江一包・築港民家跡) 臼本道路公団
宮野木/jji(みやのぎほら〉温跡〈古ー匁議} 千車市直跡調資金 56. 6 
富仰木師iI跡調子主団
回向〈たむかもつiI跡〈奈 ・平一集落〉 千車市iI跡調在企 56. 6 
土気・田向iI!続発術調査団
犬成仏鍾 n、ぬ'.りとり ζ Ll忽(織ー経) 市原市犬成品鍾塚調硲会 57. 1 
市開梨銘土地改良区
作ノ丈 〈さ〈のじよう)渇跡〈蝿早 包} 市原市堕成作ノ丈岨跡調資金 57. 3 
5敏戸〈さじ3ど〉古境〈古ー古駒 市原市今高地区泡跡調査会 57.3 
日廃寺 〈いとみ〉跡〈中寺〉
蔽 〈や"s{)遺跡 (qlー ) 市開市厳遺跡調布会 57. 3 
且見台〈なつみだL、〉遺跡〈占~平一製高) 船矯市iI跡調資金 57. 3 
耳且台 (fi，つみだい}泡跡(古~平車部〉 船橋市亙見台〈努¥4次ljft跡調査団 56.10 
世田(ささはら〉治路〈弥総高) 世阿渇跡醐荘会 56. 9 
市士見台 U、じみだも、)遺跡(網中ー包} 柏市日士見台追跡調子E金 56.10 
織の内[まきのうち)壇跡(蝿前一車高 ・目塚) 野田市俄の内遺跡調査金 56. 7 
桜台〈さくらだLサiI跡〈古ー集落1 野田市舷台i/!跡調査会 56. 8 




布佐 ・余聞戸(ふさ ・よまど)iI跡 (縄恩 ・古 奈 ・平
集落 ・包〉












我係子市布佐・余聞戸 56. 8 
iI跡調資金
中峠山一号明尭偏調査会 57. 2 
印纏村吉高大谷遺跡調資金 56. 6 
白井町新駒壇跡調査会 56. 8 
磯花iI跡発錨調査会 56. 4 
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大田区教聾 57. 3 
目11.1区教書 57. 3 
世田ヶ谷区教聾 56.12 
同区温跡調売会


















多摩ニュ タウン遺跡昭和56年度 〈第 1分間)
多摩ニa タウン虚飾ー昭如同年度ー一(第2分間〉
多摩ニュ タウン遭肺ー昭相同年轡一 〈第3分間〉
総ノ木〈まつのき〉遺跡〈縄中 ・ ~ ・ 古集務}
高井戸東〈近隊司l3) げ』かいどひがし)iI跡〈古 集荷停1








国府間迎 〈とくふかんれん〉温跡〈祭平 ・中ー官集活〉 附中市教畢
昭島市東紡地〈あきしま LひがL乙うち)ilI跡(平一集落)
入間町城山(いりまちょう Lろやま〉温跡(縄 ・古・条 集部〉




前回緋地 〈まえだζ うち)遺跡〈先~中 ・近包)
多摩ニ A ータウンNo.125 iJ!跡 〈先 ・輔早~晩平 ・近ー持場 ・集部〉伊 1445跡〈先 ・僻 ~中1 ・近世刷工房跡)
No. 145 跡〈縄阜・>1'-県議)
























多摩ニュータウン'"205 iI跡 〈縄早 ・古・平一包集長詫)
同胞206遭跡 〈謝申~中・占・平一包狩栂 ・1長沼〉
ωPIJil埋文センタ ー 57. 3 
同No.207趨議事〈先・縄早ー~後 ・弥~古 ・平 包 ・持崩 ・集車}
問No.359 i量跡〈先調早~前 ・ 平 ・ 近-~起訴 ・ 民焼窯〉
同No.395i盆跡 〈縄前 ・平・戦一包 ・狩場 ・縄磁銭}
多摩ニ a タウンぬ423・719iI跡{縄早~後・弥 ・後 ・平 ・
中 ・近一包・狩場 ・mfli・畠)
同No.457.跡 (先 ・縄早~中 ・弥 ・平 -'Pー 狩樹 ・集落 ・館・慈》
岡地 509遺跡 〈縄前・!li・巾包 ・1Il稀 -1・草)
同陶 526i1跡〈蝿前ー包 ・狩場)
同出 528ilI跡 〈縄早ー包〉
目地5吋跡〈蝿早~後 古・ギ ・近ー包 ・一冊 〉
No. 545・546・547 {縄ljl_中・奈 ・平包〉
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@必修埋文センタ 57. 3 
多摩ニュータウン虚跡一昭和56年度一 〈第4分冊〉
同出 152iI跡〈縄問 ・近包)
ph タウンぬ5叫跡(縄写~中 .1;・平 ・近包・
場}
目陶悶遺跡〈縄平~前一包 ・草場)
No. 575遺跡《蝿早~中 ・奈 ・ ー包〉
同No.610・611iI跡〈平近ー包 ・袋詰.，
同地 103・7il4温跡〈縄前・近包・炭焼窯〉
自恥川醐〈塁間~宮-2)ぬ 722遺跡(~ .縄守~ ・奈 ・平 ・近包 ・築訴〉
同No.724 iI跡〈縄前 ・古~平ー包}
同No.740 iI跡〈縄皐-<1'・近一色・持場〉伊 159iII鍬(縄早~中・喜一包持場 ・炭焼窯〉
No. 796.i1跡〈縄中 ・奈ー 〉
同拠199iI跡〈縄問 ・ljl・中一包)
同'"856 iII跡〈縄阜~前 ・奈 ・平 ・中 ・近包)
同No.857 11跡〈蝿阜~前'1/i・平 ・近ー包〉
同ぬ 860iI跡〈縄前~中 ・奈ー包集落)















刷j/Jll埋文センター 57. 3 
山王泡跡調査会 56.1 
白山聞丁目iI跡醐査会 56. 10 
三鷹市治跡割畳会 56.10 
三回鹿市遺跡調査会 51. 3 
府中市趨跡調査会 56.12 
府中市iI跡調査岳 51. 3 
小平市iI跡調査会 57. 3 鈴木趨跡住宅偲市整備公団用地内緊急発掘調査銀告書 鈴木〈すずきJiI跡〈先縄ー包〉
東京総狛E市岩戸八信神社iI跡 岩戸八循神社〈いわどはちまんじんじ。〉遺跡〈縄中~平聾落》岩戸八幡伸社遺跡調査会
多摩市理文繍2 ーノ宮〈いちのみや)泡跡〈中~近一事〉 多摩市iI跡調査会 57. 3 
ーノ宮遺跡ー防火水梅坦世にとも江う調査




















? っ?? 〈〈〈〈 ?????
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弁天橋〈べんてんばし)遺跡〈縄早袋詰〉 八王子市弁天備遺跡調査研究会 56. 9 
般の台〈とのだい〉趨跡(平・江 集議) 八王子市南部地区温跡調査会 56. 9 
滑坂〈なめさか〉遺跡〈縄中一車帯〕 八王子市南部地区温跡調査会 57. 2 
字柏木台〈っつきだい}遺跡〈縄早 ・中・古 集落〉 八王子市字津木台地区遺跡調査会 57. 3 
石川天野引、しかわあまの〉遺跡〈縄中 弥一包・集落〉 八王子市石川天野直跡調査会 57. 3 
高)11(おちかわ)iA跡(古~平一集落)
2. "厳国分寺(むさ Lζ くぶんじ〉間連溜跡(組 ・平・近包
・道路状iAiIl) 
日野市港川遺跡調査会 57. 3 




町田市椙山林佐北遺跡調査会 57. 3 
多聞寺前遺跡調査会 57. 3 
神谷原(かみやはら)i!l跡(縄ct 集落〉 八王子商科刊行会 57. 3 
神谷原(かみやはら}遺跡(弥~古集落) 八王子百料刊行会 57. 3 
























































一般国道 246号輯(大和・厚木パイバス)地場内温跡発 下鶴間長堀 (Lもつるまながほり) ・上草柳(かみそつやさ〉



















川崎市教畢 57. 3 
川崎市 57. 1 
川崎市 57.3 
償調賀市教聾
平原市教書 57. 3 
平塚市 57.3 
鎗富市教畢 57. 2 
藤沢市教書 57. 3 
小田原市教垂 57. 3 
相4草原市教書 56. 7 
相模原市教葺 57. 3 
大柏市教聾 57. 3 
大手口市教委 57. 3 










臣志、古遭跡調査研究会 57. 2 
日野町
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幡本i盆跡H 揖本(はLもと)遭跡(先 ・蝿 ・平集議) 相模原市橋本遭跡調査会 57. 3 
神奈川県横浜市亀谷狐穴泡跡調査報告暫 亀谷姐穴(かめやきつねあは〉遺跡〈縄早~晩集落〉 亀谷狐穴i/!跡調盗団 56. 7 
緑区十日市織神明下遭跡gJ調査領報 神明下〈しんめいLた)遭跡欝(開中 ・後包) 神明下遺跡調査団 57. 3 
償浜市西区浅間下機穴終調査綬報 浅間下(せんげんLた)横穴鮮(古ー横穴) 揖問下描穴群調査団 57. 3 
聖地だいやま遺跡発掘調査揖報I 聖地fごいやま〈うけち)i/!跡〈縄申~近集落} 続浜市緑区奈良地区直跡調査団 57. 3 
六浦北部省跡 六浦北部(むつうらほくぶ〉遭跡〈鎌ーやぐら鷲〉 六浦北部遺跡調査団 57. 3 
俄〈浜'"市6週遺跡高速2け号線埋蔵文化財尭縮調査報告世 1980年度 N.6遺跡〈縄中~弥一集蕗) 埋横麗浜文化市出財高発温掘調2号査蹄団 56. 9 







































県教委 ・新井市教書 57. 3 
県教書 56.6 
長岡市教事 57. 1 
長岡市教葺 56. -1 
新発田市教委 57. 3 
小子谷市教書 57. 3 
糸魚川市教書 57. 3 


































































































? ? ? ? 』?? ? ?? ??
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五泉市教書 56.10 
両t~市教書 57. 3 
上鍾市教垂 57. 3 
安田町教畢 56. 5 
村総町教書 57. 3 
盟締町教書 56.10 
盟浦町教委 57. 3 
下田村教書 57. 1 
川口町教書 57. 3 
中郷村教聾 57. 3 
中田村教聾 57. 3 
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市山市教書 57. 3 
高岡市教書 57. 3 
魚津市教委 57. 3 
魚津市教書 56.12 
氷見市教霊 57， 3 
滑川市教委 57. 3 
大沢野町教聾 57. 2 
上市町教歪 57. 3 















































立山町教垂 57. 3 
入善町教委 57. 3 
福光町教委 57. 3 
金沢市教書 57. 3 
土屋市教聾 57. 3 
土屋市教書 57. 3 
加賀市教墨 田 3
羽咋市教書 57. 3 
羽咋市教書 57. 3 
匝口町教書 57. 3 
野々市町教書 57. 3 
志賀町教書 57. 3 
内浦町教書 57. 3 
県立埋文センタ 57. 3 
県立埋士センタ 57. 3 
県立埋文センター 57. 3 
県立埋文センタ 57. 3 
県立埋文センタ 57. 3 
県立埋文センター 57. 3 




























蘇将軍啄古墳保存整備事輩第 1年次発掘調査概報 森将軍塚 (もりしょうぐんっか)古繍[古古境)
胡桃沢趨跡賢急尭掘調査報告書 胡桃沢〈くるみざわ)遺跡(縄 ・平一集議)











勝山市教書 57. 3 
丸岡町教聾 57. 3 
西中沼跡発掘調査団 57. 2 
小浜減跡発掘調査団 57. 3 
57 
三定村教書 57. 3 
県教委 56.10
長野市教委 56.12 




望月町教書 57. I 
富士見町教委 56. 6 
県教墨田 3












償要寺耳浴n !f.U:::縦貫~24鼎 E薦書寺 (せんよヲ じ)繕培cl(近 議〉
勝岡市丸子泉ケ苔地区;o跡分布調托既報 ，.ヶ谷 μ、ずみがや)占繍俳稲(;lI神社主群 (古 古墳)
耐相56年度静1パイバス 〈静岡地区)埋高文化財発御調査
一般国週246守裾野パイバス(沼路地区〉埋蔵文化財発 チノ伸 〈ねのかみ) 大主主総(おおやと〉 ・山崎D(やまざき〉
銅調査報告書 ・丸尾 il (まるおlil!跡(先~占盟議)
国道}号三ツ谷パイバス埋蔵文化財先掘調l'i眠線 天神山(てんじんやま) ・輿1I1(おくやま) ・宮向(みやむか
昭和国年度 つ)粛跡(縄-m高)








「東平」 商富士道路 (日士地区〉 岳南広域告白市制覇週路 東平 [ひがしだも、ら)遺跡 (議 l/)高}
因子繍臨港線埋厳克化財発悩調古報告書
「備沢古墳 ・中国 l号明 ・伝法遺跡cl他」 西富士週路 償配 (よ ζ ざわ)古 111 ・ ~，附 1 '号 (はかはら}墳 〈古 占繍〉
(l:("t坦区}垣市広域協市計両道路間子繍臨港線埋蔵文 伝法 〈でん l~う〉 直跡 (巾 ・ 近一包〉
化財尭繍調査報告轡
一般国道 1号証井パイパス(誼井地岨)埋厳文化財発掘 援尻 〈さかじり〉 遺跡 (古~奈-lI!蒸 ..，il 
調資担銅板尻遺跡軍2次調査一
車郎市教書 56.12 
!¥Rs市教書 51. 3 
li!lll市教聾 51. 3 
関ケ原町敏聾 57. 3 
北方町教書 51. 3 










県教壷 ・市柏市教岳 57. 3 
姐位古
叫教書 三品市教聾 51. 3 
出 世古
県般書市士宮市教書 51. 3 
坦 E 省
県教聾 ・官士市教聾 57. 1 
自..週路公閉
県教聾 ・日士市教書 57. I 
日本道路公団
県教聾 ・笹井市教聾 訂 3
坦設省
一級河川円野川t埋蔵文化財発御羽倉復傾 倒回(みねた)遺跡 (停-U，!落) 県教書 ・小詑町教書 51.3 
埋設省
駿河 ・康問遺跡締岡市外局lJI腔周紗内;o跡発鑑調査の報告 盟国 〈とよだ1;o跡 (弥ゆく田勝作回連oft'.l 静岡市敏番 ・電電公社 51. 3 
半岡山遺跡尭掘調査報告書 半岡山 (はんだやま〉温跡 {弥~古集落 ・古翁} 浜松市数聾 57.3 





























小川地区iA跡埋雌文化財尭鏑調査回線 小深田 (ζふかだ〉 過跡 (古 ・中聾帯)
小川城 {ζがわじよう)遺跡〈ゅー居館)
笛吹段占償訴確認閥抗傾告 筒吹段 (ふえふきだん)古漬群 (有一古切)
宮之J腰遺跡燦泊中学校凪内運動場建設に伴つ発縮調査略報 官之綬〈みやの乙し);1跡(古ー集落)
中岡遺跡発銅調査檀柑 巾原 (はかはら)遺跡〈鍋ー鼎洛〉
静岡県議伎市 m遺跡発掘調査畿銀 Il (ζおり)遺跡〈効;-巾一包 ・官商推定地)
一昭和田年且'立花地区一
長者平1;1Il群埋厳文化財発!¥!調査組告由 民者平 【ちょうじ。C1.;)古墳僻{縄 ・吉一集落 ・古噴)
園経;1跡 臼本電信世話公社山科無線通信所睦設に伴う 回総{つるまつ)遭跡(弥一集落〉
緊急発掘調査陣織
田総有墳醇 ・機ヶ谷占繍u ヤマハ発動緩徐式会社笹井 田総 ・機ケ苔(はたがや〉古噴酔{古一吉償〉
工場出世に伴う埋巌文化財発掴調査慨報
i量江赤門上占壇 iIl北市史貰料 1 赤門上(あかもんうえ〉古境(古一古翁)
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浜松市教聾 57. 3 
沼海市教岳 57. 3 
清水市教聾 57. 3 
清水市敏聾 57. 3 
清水市教書 57. 3 
清水市教聾 57. 3 
然潟市土剣地梅開市発教公d社~ 57. 2 
三島市教華 57. 3 
高士宮市教番 57. 3 
品関市数聾 57. 3 
白岡市教聾 57. 3 
富士市教聾 57. 3 
鰐旧市教番 57. 3 
磐田市教聾 57. 3 
焼泌市敏聾 56 6 
燐海市教番 57. 3 
機律市教聾 57. 3 
鈴川市敏聾 57. 3 
厳俊市教畢 57. 3 
笹井市教書 57. 3 
由井市教聾 57. 3 
控井市敏聾 57. 3 
浜北市教書 56.11 

















県宮圃場盤備事業"伴う埋U蔵文化財発掘調査報告書 背木(あおき) ・馬樹第 1 (ばIf) ・西立(lcしだて)遭跡


























































































総花台ニュータウン渇跡剖夜傾告W 小牧市篠岡古窯跡鰐 5-81号古策跡(平 ~) 
下津域跡発鑑出資概要鰍告窃(皿fiIt域〈おりづじよう)跡〈申 減)















名古国市教壷 56. 8 
名古田市教長 51. 3 
名古由市教盛 51. 3 
名占毘市教壷 57. 3 
岡崎市教聾 51. 3 
岡崎市教吾 57. 3 
一宮市教書 57. 3 
瀬戸市教長 51 3 
穆臼井市敏聾 57. 3 
盟川市教書 57. 1 
刈谷市教聾 57. 3 
甜耶市教畳 51. 3 
常榊市教書 56 6 
1吉治市教昏 57. 3 
小牧市教番目住築部 56. 9 
小牧市教岳 ・叫位築部 57. 3 
嗣沢市教聾 ・県土木部 57. 3 
聞配市教吾 51. 3 
車海市教書 51. 3 
知多市教聾 51. 3 
日選町教書 56. 4 
磁岡町教聾 51. 3 
E助町教書 57. 3 
塩分山ノ神 ・休 ・仏悶遺跡
規ノ入古頃
追分山ノ神{おいわげやまのかみ〉 ・体 〈はやし) ・仏間〈ほとりだ〉
週跡 (縄ー 包〉











~J8 (あ8ひ) ・朝日商 (あさひにし) ・上回(っちだ)




















~!iIJ台活跡軍 19次発掘調査の紀制 且明台(みはらしだい)直跡 〈例;-(i・巾ー盟洛} 名古田市見E荷台考古町軒館 56. 7 
八τJl;;U 1 [号黛発錨調査報告 八'Jl磁山 1守終〈やEとつらやま) (~þ 鶏) 名古厩考占学会盛山 l号策調夜間 56.10 
三 量県
県埋文明報53 津市高茶属大型内遺跡先制調査報告智 大垣内(おおカいと)遺跡(市県議)
伊傍市文調報 1 南山〈み"みやま)古墳 (占ー占墳)
伊鈴市飽海町字南山 陶山古墳発描調査報告明相51年3月






















県 教委 51. 3 
伊傍市教壷 57. 3 
熊野市教壷 51‘ 3 
明11町教書 57. 3 
rt山町教書 51. 3 
盟会町直跡調査会 56.1 
県高官跡調査事務所 57. 3 
円本ナシ置ナル トラスト 51. 3 
県教垂 57. 3 























針江(はりと)趨跡〈占県議) 県教霊 57.3 
主主勝寺(ほっしょっじ)遺跡(弥~近 集活 ・古噴 ・寺} 県教事 57. 3 
大間寺(たいけんじ〉透跡〈古~中一集落 ・官〉 県教書 57. 3 
矢橋湖底〈やぱせ)i/!跡(縄~近一包〉 県教書 57. 3 
岡山城(おかやまじよう)遺跡〈戦域) 県教委 57. 3 
大篠原東(おおしのはらひがし)i/!跡〈奈 占禁跡) 県教委 57. 3 
上回吉〈かみひよし)i/!跡(縄~平集落) 県教吾 57. 3 
心即院〈しんそくいんJi/!跡(弥~中集沼・寺) 県教垂 57. 3 
神ノ木(かみのさ〉遺跡(古~近感 ・寺 ・古lI!) 県教歪 57. 3 
志賀盟小山〈しがさとおやま)古樹群〈縄~平 古墳・集落 墓) 大油市教書 57. 3 
真野神間(まのかんだJ;a跡(古_ql 集落 ・館) 大津市教聾 57. 3 
錦輯(にしどおりJd'I跡 (弥~近集落 ・富 .t~ ・ 城〉 大Il!市教書 57. 3 
寺中〈てらはか)遺跡〈弥-1:/1集落) 守山市教墨 57. 3 
志賀町教彊 57. 3 
下々塚(げげづか〉遺跡(古集落 ・方周 ・土岐) 花園大学考野古洲学町研教究墨室 田 8 
上悶〈うえだ)週跡(弥~平一包 古墳) 霊策町教葺 57. 3 
弘部野(ひろべのJ(古~中 集局耳 ・古墳) 今津町教書 57. 3 
井口(も、のくちJi/!跡(占~近製品応寺) 醐lt:佐賀県文化財保護協会 57. 3 
恭長新官丹岡仁国邸後京宮域地(し〈(はんくがでにおきか)ゅ遺きう跡調〉ょっ跡っ(跡)古)(奈跡~近近(奈偲ー城)都) 減)
府教吾 57.3 
区(み遺跡やさ(分じ布よ 置) " ( 露
青綾桐青上野中迫南城〈(あ(おあやのおfりる)のかみ〉遺さ跡は直乙跡み)じ〈弥)古〈~古噴直うi跡~J4(平跡古(3古一英語~平高切〉 ・1寺事務)・官〉
綾部市教聾 57. 3 








































京偲市内;ft跡試掘 ・立会調査概鰻 [節減・宮殿・ I諮・域)
平安京跡研究調査報告第5鰐〈平安京左京五条三坊十E町〉 平安京(へいあんきょう)跡(平~近 錦織〉
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宮様市教書 57. 3 
城田市教事 57. 3 
向日市教聾 57. 3 
民間京市教委 51. 3 
長岡京市教吾 57. 3 
昼間京市教聾 51. 3 
大山崎町教委 57. 3 
周辺町教聾 51. 3 
京北町教書 57. 3 
加悦町教聾 57. 3 
弥栄町教畢 51. 3 
久高浜町教垂 57. 2 
久奨浜町教聾 57. 3 
剛市埋文研究所 57. 3 
京在日市文化岨光局
肘市埋文研究所 57. 3 
京昔日市文化阻光局
脚1市密文研究所 57. 3 
京総市文化観光局
幽1市埋文研究所 51. 3 
京都市文化観光局
耐1市埋文研究所 57. 3 
京郎市文化観光局
刷同I嬰文研究所 51. 3 
京館市文化観光局
































































































川北 [かわきた)ift跡(占~中 m;g) 
6仏仏、しほとり)喧跡 〈苧~巾 止鴨)
iE附与(そうぜんじ〉遺跡 (fi-1i 盟議)








I~.Q臣峻(たかやじ&う)祉(占ぷ ・ 巾 市墳 ・盟沼 ・械〉





























東大阪市教委 57. 3 
泉南市教委 57. 3 
匝筒町教吾 57. 3 
匝南町教委 57. 3 
醐j大阪市文化財協会 56. 9 
。聞大匝市文化財協会 57. 3 














































































































泉大海市教委 57. 3 
高槻市教吾 57. 3 
高槻市教署 56.12 
貝塚市教委 57. 3 
貝塚市教書 57. 3 
八尾市教書 57. 3 
泉佐野市教吾 57. 3 
泉佐野市教壷 57. 3 
和泉市教吾 57. 3 
的原市教書 57. 3 




























八尾綱 (やおみはみ〉遭跡〈先 ・中-)県高) 八尾南遺跡調資金 57. 3 





如意谷直跡調査団 57. 3 
脚炊方市文化財研究調査会 57. 3 
相司遭跡調査会 56. 9 
栄織〈さかね)遺跡(弥 2駐車)
世間 uきさだ〕占墳 (古ー占慣}






































































































































宮嗣 (みやがき〉 ・厳垣(くらがき〉 ・醐梨 (おかはし}
・五民間〈どたんだ)遭跡 (縄~富一血高 ・包)
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L考古〈からζ〉 雄 (かぎ);[1跡 (弥一思議)
























雌出京跡1成線車 1iX (内 偲械)
大官大、与{たも、命、んたいじ)揖 7iX (円 、早)
桧関与〈ひのくまでら);!!2iX (il 寺〉






ぷ良市教聾 57. 3 
王座市教聾 57. 3 
天理市 57.3 
樋出身占学研究所 57. 3 
樋回s，'i古学研究所 56. 5 
慣肱考古学研究所 56. 9 
天健市出文調世間 56. 4 
天甥市矧文調布団 57. 2 
天，~市縄文調夜間 57. 3 
I!i出I刻立文化財研究所 57. [ 
ぶ良同立文化財研究所 56. 4 
dE良I.，tJ<:化財研究所 56. 4 





























神野々fJt~( ζ ののはい じ) (白 キ〉
日安 1(とみやす)遺跡 (弥・占・中一揖務 ・;!t)
西桂且 (にしかつらみ}遺跡 〈弥 ・古・巾ー甚 ・古場)
!l1仁 1匂(さとに)lJl (古 古境)
帆減(はんじ本つ) ・天神IJ(てんじんやま)遺跡 (弥・古・中
一県高 ・土場・井戸 ・貯蔵穴)
県教委 57. 3 
県 教聾 57. 3 
県教書 57.3 
県教聾 57. 3 
県教委 57. 3 
幅本市教委 57. 3 
御k倉市教吾 57. 3 
鳥取市教壷 56. 8 
G取市教吾 57. 3 
鳥取市教委 57. 3 






万代、も(まんたいじ}週跡〈弥~平 衝立柱姐物 ・吉崎 ・土繊)
大If3守(おおい)古績 (j1J一市場〉
上回 【かんばら}遺跡 {条 .'" 官}
倉吉市教書 57. 3 
m家町教畢 57. 3 
佐治村教蚕 57. 3 
賀高町教聾 57. 3 
睦逢(むつおう)iI!跡 (弥 ・;';・4お-ID落) 気高町教聾 57. 3 
滋賀大学教背学部身古学ゼミナール
口水谷〈くちみずたに)占明第(古 市墳)
鹿野城 (しかのじよ う)跡 (q.l・近一減)
l鹿野町教書 57. 3 
鹿野町教吾 57. 3 
寺内廃寺〈てらうち)跡〈夜、引 鹿野町教吾 57.3 
"内京同町〈てらうちきょう伝ん)遺跡〈古-!民謡〉 隙野町教委 57. 3 
カヤヲiI跡〈弥 ・占・古代ー聾高 ・古漬} 青谷町教吾 57. 3 
向野{むζ うの) 後ろ谷 (うしろだIC) ・上極策5・第6(かみだね} 大栄町教吾 57. 3 


























大高野〈おおたかの〉直跡(奈 ・平 I'r雌跡 (催定郡衛)) 
長者屋敷(ちaうじゃやしき} ・長者凶(ちょっじゃばら)虚跡
(1午、 ・占 平一古境 ・盟議 ・栂立住姐物}
東(白町教聾 57. 3 
際本町教聾 57. 3 
向岨6号(む乙うばり)頃 (古一古明〉
醐山第2(ζやま)直跡(縄~ゆ集活包)
三繍(みうら)喧跡(古 ・'t-古墳 ・上場且 ・衝立匝lJl物}
員制高浜(伝がせたかはま)虚跡(弥 ・古-)県沼 ・古境)



















大山町教書 57. 3 
酎1鳥取県教育文化財団 57. 3 
剛鳥取県教鳥育文取化大財学団 57. I 
酬日取県教育文化財団 56.12 
0Ul.品取県教育文化財団 56. 5 
県教書 57.2 
松江市教書 57. 3 
総江市教聾 57. 3 
松江市教聾 57. 3 
出富市教畢 57. 3 
太岡市教聾 57. 3 
車ul富町教壷 57. 3 
東出富町数聾 57. 3 
八主村教聾 57. 3 
八富村教書 57. 3 
県教壷 56.1 
開 教書 57. 3 
~;~教聾 57. 3 





















県教 聾 57.3 
tl山市教聾 56.10 
柏山市敏幸 57. 3 
開山〈すくもやま)温跡〈弥 ・占lI!落製鉄)
御il!町教書 57. 3 
久世町教聾 57. 3 
県空間続錯皇官室 57.3 





他IJI(かめやま)喧跡〈杭 ・市 県高 ・古繍〉


















































































































平木地 (ひらきいり〉 喧跡 {先~弥 ・古包・lI!高} 県教番 ・埋文センタ 57. 1 



































小相田 (乙わt:) ・ホ宗 〈伝がむね)01跡 (占 盟落}
程度瀬(わたせ)遺跡 (弥~平一包〉
I同軍城〈くにしげじよう)跡(弥 ・中一県培 ・城〉
高柚台 (ζ うようども、)直跡 〈弥~占 築様 ・基 ・古境)
員持tlJ(かいもちゃま)古勾〈市 古切〉
尾道(おのみち)遺跡(ゆ 港町)
ーの井手第 1• 2守(も、ちのいで)古境 (占ー古Ill)
寺町廃寺(てらまち)跡(会キ)
招凹綬(ぬまたじよう)跡 (中域〉
















県教書 ・2里;史センター 57. 3 
県教聾 .~里文セ ンタ ー 57. 3 
埋文センタ 57. 3 
広品市教書 57. 3 
広品市教壷 57. 3 
Z品市教聾 57. 3 
三田市教聾 57. 3 
尾道市教書 57. 3 
福山市教書 57. 3 
三枚市教畳 57. 3 
東広品市教聾 57. 1 
w広島市教吾 57. 3 
精メ'1町教書 57. 3 
五日市町教聾 56.12 
五日市町教書 57. 3 
高宮町教畢 57. 3 
加計町教書 57. 3 
安芸路町教聾 56. 8 
神辺町数畢 57. 3 
県1江戸千事101跡調子電研究期 57. 3 
.¥H木遺跡発鋪掴世凶 57. 3 


























予告釈組音宜{たいしゃくかんのんどう〉 畳船室面 広品大学文学部 57.3 
(とよまつどうめん〉洞窟遺跡(縄~中 包) 帝釈峡ij!跡鮮発鋸醐査室
情釈穴伸(たいLゃくあ与がみ)岩陰遭跡(縄-<T-包 ・甚績)
弥市岡(ゃいちばら) ・点繍寺{とつぜんじ}遺跡〈鐘~室ー集落} 県教聾 57. 3 
朝図〈あさだ〉墳必勝 (弥~省一基一集落〉
白羽たたら(しりす〉製鉄ij!跡(江製鉄)
侮本 {うめもと) ・荻ケ台(はぎがだい) ・畳悶条里〈とよた)





























下関市教聾 57. 3 
字飢市教聾 57. 3 
山口市教書 57. 3 
旺 市教聾 57.3 
防府市教岳 57. 3 
岡知現町教書 57. 3 
県教書 57. 3 
徳島市教笹 57. 3 
県憾物館 57.3 
脇高田土僻究同時金 57. 2 
本州四国県連絡教権公書団 57. 3 















王軍峨〈あまぎりじょう)跡{中城町り 県教委 ・天宮減跡発銅醐査団 57. 3 
中の池(はかのい0;)ift跡 {弥-!s滋) 丸亀市教書 57. 3 









































凶附跡推定地〈弥~中叫がf跡〉 県教書 57.3 
谷占間 I-IV古(たに市f:)i占E跡墳 ・6悶 l号・占鍵山 〈ふるかまやま) 県教聾 57.I 
明 (縄~ 一鼎 ・ ) 
釈2迎号面窯工1陣bj1 (しJやK下かめやおま)遺げ跡E)1・墳谷田RFv-W遺古跡車(谷高岡 1 県教吾 51.1 h 〉 !日〈おた市 (係~ー ・周m
必 .Iu}J;，U 
松山北高事中壮 (まつやまきた)直跡(弥~占 盟泌)
点山』憶が議 (ひがLやまとぴがもり)占tJ!tl (古 古樹)
祭ケ同 (まつりがおか)古切 (占 ti繍〉
一般I司迫1-1=}絵山点;n路間係喧跡嵯厳文化財調1・t報告書W 平井(ひらも、}喧跡(弥_111 !.s沼〉
高知県
土佐l司面跡発術調l'!総告将軍311!府'1'地区の調子t 土佐同商跡(と8ζ 〈があと}直跡{ぷ~平 ・鎌~室 官)









県立怯山l北l高等教ザ暗書 57. 3 
松山市教長 56. <1
西僚rli敏笹 57. 3 
(財)叫壊文調椛セ yタ 57 3 
県教書 57. 3 
県教 fi 57. 3 
県 教番 57. 3 
品知市教岳 56. 9 
県教書 57. 3 
叫教聾 57. 3 
県文銀~64W: 阿弥陀主(あみだどう〉趨跡(吋l 摩崖浴 石仏}
阿弥陀立直跡 ・梅岡県朝町邸主総山村 ・阿弥陀宝の出資
浜山遺跡8地点 福岡県柏匝m占白町所夜直跡の調査 係山(f<まやま〉週跡(弥車部)
九州論断里動車道関係煙文鍬 1 上々浦 (かみかみうり) ・西原 (にしばる)週跡(古ー盟問引
廿木i¥i所在百回il!跡 ・上 滋々1喧跡の調禿














陣原町1(はらふかまち)週跡 (効、 ・Ili 包〉




仮付 (，、たづけ)喧跡 (弥 ・占 .I:t_;j(凹 .!fl) 




福岡市埋文線第87W 福岡市梅の中道直跡 砲の中道〈つみの紅かみち)iI!帥<!A. >ド-!起訴 ・製塩週構)
福岡市域文銀首188鼎福岡市西区下~H ゾピナ遭跡 千里 νピナ(せんり)iI!跡(制後 ・晩 ・弥一袋詰〉
福岡市埋文銀第曲!ll 福岡市西区間村遺跡 I 図村 (たむり}直跡 (It-県高}

















編岡市教吾 57. 3 
福岡市教書 57. 3 
福岡市教聾 57. 3 
福岡市教書 57. 3 
福岡市教聾 57. 3 
椋岡市教蚕 57. 3 
福岡市教垂 57. 3 
福岡市教書 57. 3 
福岡市敏書 57. 3 
福岡市教吾 57. 3 
福岡市教書 57. 3 
福岡市教壷 57. 3 
久留米市教吾 57. 3 
久留米市教聾 57. 3 
直方市教聾 57. 3 










甘木市教書 57. 3 
八女布教書 57. 3 
八女市教書 57. 3 
小務市教書 56.10 
'1、m市文報車12集 三沢古宜〈みさわ ・ζが〉遺跡〈弥一議〉 小錦市教聾 57.1 
三沢 ・古賀直跡 網岡県三択古賀所在遺跡の調査
小冊市文線第13~県 大臣井(おおいたも、)ilI跡 〈弥:!!・!/!落〉 小部市教書 57.3 
大銀弁書跡E 編岡県小鶴市大板井所在ilI跡の調査絹告
筑繁野市文銀第7県阿志岐古墳鮮 同志岐 (あしき)古明野 (古 古墳〉 筑紫野市教書 57.3 
〈同志岐古検!lB群第21-25号明の掴査〉
筑紫野市文報第SU!矢(¥ift跡 矢(¥(ゃくら)遺跡 (佑 ・古一基 ・m帯) 筑紫野市教聾 57.3 
軍紫野市大字軍紫所不E遺跡の調査
容臼市文報第12県 轡目地区ift跡!ll 惣手'1(そうり) ・向谷北〈むかいだにきた}遺跡(弥・古一線・葺〉 春日市教書 57. 3 
福岡県春日市大字岩手H所在直跡の調古
大野滅市文裕第8l1l 牛噛平田窯跡 F地点 牛間平図(うしくぴひらた}驚跡〈古一策〉 大野繊市数番 57.3 
福岡県大野城市大字上大判所経燕跡調査暢告
宗像市文銀第51県 宗像 桶谷古墳!ll 湖I主主〈うらたに)古明!l(占ー古墳) 宗像市教書 57. 3 
宗像市大字納町所在占細野の調古
太宰府町の文化財第5晶大宰府条肪跡



















太宰府町教書 57. 3 
II/l珂川町教聾 57. 3 
広川町教書 51. 3 
闘~t九州市教育 57. 3 
文化事業団埋文調炎室
由討t九州市教育 57. 3 
文化事業団埋文出i'!室































日緑山遺跡(ひのみねやま)遺跡(占~近祭) 剛聾団北特九文州調市査教室育 57. 3 文化事
本紙!:t学位Jt(ほんじよう}遭跡 〈弥 ・中車高 ・墓) 文化収肘集団Jt九埋文州調市教査育室 57. 3 
涜神議〈乙うじんのもり〉古制〈古 吉積} 文化明端組事鰹 57.3 
稗田1 (ひえだがわ)'1跡 (網~古一包} 文化穆醐業北団九埋州文調市教在官室 57. 3 
I!lケ姻(<ろがはた)'1跡 〈弥聾高}
文帥思菌製請書室 57.3 
〈縄~線一週 ・聾高 ・畠) 九州大学筑紫地区埋文調査室 57. 2 







梅坂炭化米 (うめさかたんかまも、)'1跡 (弥~占 聾落 ・著書)
平副〈ひりliる)哩跡 ・平時占墳(弥~古集落 ・古償)



































県教聾 57. 3 
県教聾 57.3 
県教聾 57. 3 
県教聾 56.10 
佐賀市教聾 57. 3 
品柄市教書 56. 9 
品幡市教書 57. 3 
品柄市教書 57. 3 
烏幡市教垂 57. 3 
品嫡市教書 57. 3 
E雄市教書 57. 3 
野側ハ中野ジ直設グ 56. 7 
陣中 ウン





















































































泊槍久追 (1ζLわくど}直跡(先 ・縄q・川 製必)
1野 付‘かの〉 喧跡 {先 'llII近皿沼〉
巾舵城郭 (111-械 ・館)
大門 〈どもん)制穴(側刷~晩効 !sm)
上)(hi.(かみおおがき)咽跡 (先 ・純一石桁 ・石材加工〉
川1t I J(さらやま) L'î百~ht (江一律 ・草)
浜tJl(はまっ)石桁(。 石柑J
(弥包〉





佐世保市教聾 57. 3 
佐世保市教番 57. 3 
平同市教聾 57. 3 
総浦市教書 57. 2 
語症町教書 57. 1 
自国1刷局諸E23573
北n川町教葺 57. 3 
長崎叫立見術略物館 57. 3 
山，室長 57. 3 
叫教長 57.3 
M 教彊 57. 3 
八代市教吾 57. 3 
ゐ;旗市教畢 57. 3 
岐市町教書 57. 3 
保j水町教聾 57. 3 
高島町教聾 57. 3 
叫教委 57. 3 
日野江崎(ひのえじょっ) (中城)
川ノ捕 (ののうり〉 遺跡 (純後 ・暁弥一県高)
ml;! (せいぽる) . r;.削れ、わばる)占JttP.f- ( ~ï - 8t1:) 
大 ï!崎副古 〈おおみささかんのん〉 石鰍 ・ 大~， (おおくし)市境
・聾 (かはめ)，'i.t n. (占一石符 ・古墳}
l畳分的、予〈ζ 〈ぶそうじ)跡 (!ii-ド キ}
八代城〈ゃっしろじょっ〉跡【iC 減)
~の卯 {つまのは匂〉 繍括的 (8 J也下式桜石間イ』苦，¥!)
嫁阿 〈っかはら)，!i J:tJ tf. (山 ，';t宵〉
諏.lIi1l;1(すわのはる)直跡 (億一思議)































日当 (ひFみた)直跡(瑚後~弥 ・古包 ・盟諸¥)
水地〈みずち)OIl帥 (刷阜~中一包 ・袋詰 ・館)他 7還跡
吉宮〈ふるみや).!iJ.n (布石蜘 ・石室古樹)
西出 (にしその) "'JI(ひりもゆ 直跡 (縄早~停~古一包 ・車高)
石井入口 〈いしいいり <'ち〉温跡 (綜~占一事務〉
御備 〈おtぎた)<l!跡 (弥品〉








1:1苛 {ひもり}地下式情火1;tn f.f (占一地下正愉穴)




回目 〈はりぐち)遺跡 (先~中 包ー)
m平下 (ひがしひらした)附1.1，¥(弥一I.'Ji，母語}
山崎 B(やま8き)OIl跡(先 ・縄 ・弥一 〉
55 -
県教聾 57.3 
県教聾 57. 3 
県教畢 57. 3 
県教聾 51.3 
大分市教書 57， 3 
竹田市教書 57. 3 
竹間市教聾 57. 3 
宇佐市教聾 57. 3 
野if，t.1!1教蚤 57. 3 
証町教聾 57. 3 
組t栄町教岳 57. 3 
天瀬町教岳 57. 3 
安心~Ji:iIJ教聾 57， 3 
安心院町教長 57. 3 
県教葺 56.12 
叫教書 57.3 
郡城市教聾 57. 3 
同市町教葺 57. 3 
新富町数書 57. 3 
































愉瀬(よ ζぜ)iA跡(弥~古 ) 
一揖院〈も、ちじよういん〉跡〈ゆ 〉









ゆ城村の文化財第 Il1 ゆ域械跡 'T減械〈はかぐすくじよう)跡{ゅー減}
沖縄石垣島仲踊員埋発掘調古報告 仲師 〈はかすじ〉 貝尿 (中一包)







阿久級市教書 51. 3 
大口市教番 51. 3 
大口市教聾 51. 3 
指宿市教書 51. 3 




石垣市教聾 57. 3 
石垣市教書 57. 3 
沖縄市教聾 57. 3 
今帰仁村教畢 57. 3 
宜野座村教委 57. 3 
勝連町教書 57. 3 
中城村教葺 51. 3 
石車仲面白星軍尭繍調査団 56. 7 









































































































.k J陀 (おおきたう揃í\:li~ (占-IAi¥:)
高厳 【たかくら}遺跡 (弥盟部 -)1塚〉
南山描2号 〈み征みやま}古稼跡 〈鎗一議〉
穴田郵 I-2句 (あはだ) l!i~蹄 〈室- i1l0
亦iI!艮般罰1・2号 (あかづはがね)占窯跡 (鎗室黛〉
竜ケ原 〈り ゅうがはら)古驚跡8l<(平~鎌窯〉
下ilI賊 {おりづじaう}跡 (Itー 減〉
同道365号組バイパス工事に伴う埋厳文化財発掘調査概要報告書井口仏、のくち〉週跡 〈古~近集落)
大阪府
県教聾 56. 3 
伊豆且岡町教書 56. 3 
名占屋市教畢 56. 3 
調戸市教聾 56. 3 
編戸市敏彊 56， 3 
瀬戸市敏彊 56. 3 
赤羽恨町教書 56. 3 
稲沢市教書叫土木都 56. 3 
県教聾 56.3 
大同遺跡尭銅剣従腹盤 大岡 〈おおぞの)遺跡 〈古~江ー盟訴) 高石市教聾 56. 3 
岸手口j司市文化財調査開聾7 土生遺跡他尭掘調査概要 士生 (1;l.M)週跡 (弥包)・壷1J(つiまやま)遺跡〈古~中包) 出狗岡市教聾 56. 3 
天神山鹿与 〈てんじんやま) (平~中ー寺) ・堂捕獲寺〈どうヲら)
(平一寺)
鳥 取 県
大寺阪迎跡発鍬調在矧告世 大Ii傑 (おおてらばり}温跡 (弥 ・占ー県議 ・8墳} 岸本町教書 56. 3 
島捜 県
安来市!At井岡闘I昼間土境基鮮 民'lI(ちょ うそ)土繍畿gJ(俳~古 H費基) 安来市教昏 56. 3 
墨 崎県
田平町文化財調査第曲集ゆ野ノ辻;a跡 ・盟田原遣陣 中野ノ辻 (はかののつじ〉 喧跡 (弥 ・古一議) 図平町教書 56. 3 
里図版 〈さとたばる)遺跡 (縄晩 ・9年一集議)
西有家町文鰻;n1 ~鳥風呂川iII跡 風自川 〈ふろがわ)遺跡 (縄晩-!'拠採} 有家町教聾 56. 3 
外海町文報担 1車山首t喧跡 出獄 (しつ)遺跡 (縄前~晩 ・弥一県議 ->1壕 ・喜〉 l'I梅町教書 56. 3 
岐宿町文線第 IJI!鮫宿減趨跡傭認調査報告書 岐宿繊 〈きしゅ くじよ う}渇跡 〈中級〉 岐宿町教書 56. 3 

























していると~える.~考iζ集計項討を示してみた (ζ ζ で使刷 してい江い岨自もあるが)。
時代 Jt均迫
32 陪史時代 52 院縄文時代
1 年度 33 未区分 53 僚文時代
2 冊数 34 古代 臼 オホーγク文化
3 il!跡敬 35 来区分 55 7イヌ嗣
4 36 飛鳥。白風 56 
5 先縄文時代，旧石器時代 37 奈良 '1'剛
6 未区分 担 平安 57 仲縄民塚時代
7 旧石器時代前期 39 団 来区分
8 旧石器時代後間 20 弥生時代 40 ゆ世 59 早期
9 旧石器時代晩期 21 朱区分 41 米区午 60 前期
JO 22 前期 42 雄代 61 中期
1 縄文時代 23 中期 43 間北朝 62 後期l
12 来区分 24 後期 44 室町 63 グスク縛l
13 tilj1，t捌 25 45 戦国 制
J4 早期 26 古繍時代 46 65 八竜山先史時代
15 前期 27 米区分 47 近世 田 未区分
16 中間 28 前期 48 米区分 67 1l1i 
17 後期 29 中期 49 安土桃山 68 U期
18 晩期 30 後則 50 江戸 69 m期


































17-2fj 6-151ζ同じ 58 条妨
訂 県高， 生活跡.住居跡 59 条盟
28-37 6 -¥5'ζ向じ 曲 一盟主事











































































1 32 田. 回~~.水凹
133 畑杭泡摘
1剖 その他
